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DINERO) SUCIDJ
Colaml:tia, PerÚJ, BooLivia, Ecuador: de estlas paf ee s arid:ii..mrs h:al.
salidoo, y.¡ aún sale, na may,pr partte de llal co:coiml3, ~''e11 1:irátiiicw
internacianal.L delL b5l.!anc(J)yn:ill.vQ) fiiná:>,. deIl paillv..w de ll.a;s nar-í.ce s
pue atto que par las narices se esnlifa1 Caillam~1ij83ha:. sidm,. sim du.rl:&,
el centtro de contlr<ill. y.¡ eIIl1íiro de Laadraga cuili1tivadsa dentro) de SW3
frOlltteras y..' t"ambién ero l¡as países vecinas. ElL car1teIl de Caft.Lji, Yf
en. especiall eIL de Medel!J.Jftt:l, se laicieraIl1 céllebres.
Es cier1ro que personajes comm lJo:s hermana:s c::rcl1n:a:i Q)Pah:Ilm Es-·,
cobar se eqwi..vocaa-one amparadas en¡ su-a failuill.o:sas fa:rtblna:s, em v:ez
intentlar infiJ. trarse en ]jgé centras deIl p.mi:er gaiíüco:> Yf ec<mID--
micro, qui aí.ez-om canver1ti.rse elThra em un. nueveo p.o:der;' 1teníam 'Wll
proyecttro de poder absol..iwtt:ro, y.¡ declararom la gu.;errai eil Esttauw <IID-
lambianm.
Iras cifras de la masacre que estiDs hombres Y:! SID, gei11tte pr0~-
ron scnimpresionantes: sa5lJa.menire em :tg;9J), cerca;¡ de veilmtte m:i:iJla,''''-
sesina1ros, más de c.í.ncuentraa aill.. d:l'ia:- EIrttre llaS vJ:ct1mEa3,. UD.l mñ:jDJijs-
ttroo de Jus1ti.cia" cuaztreo canda.dano a aa J.la,. presidencial ere Las Re¡:p1b:ill.:ii-
ca, trescien1ro:s Y.¡ picro de Jueces, dcrcenas y¡ d.<lcen&s da aill.cailld:es
Yr conceJales, YJ más de do:s m:rJl RaillicÍlas YJ s<ill.dada:s•. Yim es"tt1.me ese
añeo em Bogootiá::, ounr-Lemíco J.lat inf'armacilám de Ilaa eIlaeciicmes yal'a:i uro
periódicO) madriLeña;, y.¡ ~uedm a:semrarlles que e11 amliiienite era ~
caoz-cc, pese a=1L vallar que lle echaaam Ilm3 ca5l:!.alm1iianos•.
Estle uzsco permanenite deJl tterrar estlEB'i.a3.'Rr~a.madlJ) eomtraa. cu.a[L-
quiera:¡. que se cq>usiese a'; sus de aí.gm aa de :gmier; Jla:s JiISrii..mi1iIS1ta;s
que se atrevíanla escri~ sobre eJlnarcatráficoo~ aunque f¡~se
sinj attacarl.m directlamemtie ~ sim ci 1iar I:r.OlD.1lres"Ilm R.qa'.thm:J carG.>:
más de med.í.n. cen1tenar de ellla:s fuerCllll asesinada::e.
Perro Colombia'; ha comenzatlm a'; reacc:banar. Haa e~et!ldID enormes
recursas en lla llichá1 cClIlibrm.llm3 narco:s, más de un diez p:ar cien1ftq¡
den presupuesitm naniJOIraill. 1Y lo:s resuil ta:d.o:s liansmm YfL alLenitm-
dares: la:a ,QChoa:. Y! Escoi:tar e sttám em Jla cárcel!., aunque sesa unsa
cárcel de lu.;da:; se han arres1taiioo a. cerCai de VieilIl1ti.ci:ncG.>miill y:er-
sanas implicadas ero em narcattráfi.cw yr em a-sesiina1to::s;; má=s. de C1l.BP
ttrm miIl quinllemtns lJa;JtaratlorilaB f'uar-om de st!ru..llidas,;. 1la;s exiiraWi.io:iiro-
nes de delJincuentes reclamado:s :gDX 1J.a:1 jus1ticiat de USA"eGnJtt.iínú.at:b;
iínnUmeramI..es pis1:to:lLero:s aa su..elJdw de J:l.o:s narccrs ham ll!JlUBru ero em-
freniiamien1tm3 com l!a3. I\oiI1i¡ctal. 00 eJl ejérci"ttm. •• - Ero Ba:ilJ.jL~ eli re~
de lo:s na-rcotraficanttes, Ra:b:er1:tmsu.:árez ,. que aaeguz-aba 1terrer eJl. -,
poder swficienite para destruir e11..ejércidím de sw ya;íia, es"tt:á;..ell1lJ:l.m
cárcel!. En PertL, se dest!ru.¡rem Rlan:liacianes y>T se juz~ fi1i 1Lcrs caya:e
del' ilrMicO) de 1Ie-:ícecea
Ilt:ft a~a de Es1:tad0s Unidos, que al partir de Il9J7fu su.i:rid:> unas
awtténttic~ iírnras:i.iórn de co:caiín.-al, dr~ que desyJJazw Ea rottras de sw
mer-cadeo intterior, hai si,dro re1Ja1iitYla:c ero Il99fi) ~aram Ea ~ Rd.,-
ses and ímo.s com 23,5.5 1Id.JllJanes de dáilares, Camtiidadl que se :tiEs. e.Dll-
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na
pLiadoo es1ie año a3 43ID mrW Illcmes , diner<D:garm fjmanciJar ll.al. d'es-
t!ru:ccián, de Ikrs cuil..L1tiV,Q:B de cccaa Una ~w l:I:as1tamtte madesital"
acompañada, eSQ) síi, ~ declaraciianes Raií1ticas y¡ yres:iiones dlIi-
p loméiti. c as.
EJ.L narco::ttráficoo V8.:i ai comtti.nuar, RurqUe' llai cansa se sii&J;e cw1Lti-
vandOl más de um rnd¡llllóm de caJlll:R&sirm:s am:bi.na:s Wi~m de eJ1lJ&1,; Y¡""RQ)
se ham enea:ntradro cWLl1t1.IYG:SaiL1iernatiLvo:s, aunque se ham ene~
vari1os, COlDlQ) ell1mmwtte, lIa:s :g1md.enllkrs••• Par<D f.aiL1tanj yIl.amlta;s eRl-
J.Ja:itauaras Q) canalles d,e dis1tt-i11uciárn d,e 1Io:e :prO:du.t:iin:B em frescCD •.
NO) cz-eco que se lJagre l.lal errad.icacilcinl de ]Jm. caca. aDer:licalIlB si. ~
demanda¡ de cocaína:-, se se~ráa prcmuciendm. Y:l sil se :ecmB~ dliis-
mdinwi.r, al.l,í sw cuil.L1tiv 0_, CQ:SW que yaJ esttia o:curr:iiend1:l>,. se 6i:illL1t:L.V'iQ-!-
ral em o::ttrci:s l.Ju.aa.nes del!, lDWldoo. Pi,ensID em de1mr:zninada;s zonas cat'e-
tiera;s de Afr:Lca: .dand:e crece ell. cafeitm" crecellal ccnaa ,
Vuel VID a:t Jla:e granei!.es narcojtraficamttes andi:a:m:s •. S~" se equ4-
vcnaz-cm par parttld.a doi1ill.EHpar querer des:g.]Jazar vd:iolemUaDren1te a;,
llaE go:fuierno:s de SUB paLses,. ~ Rmr' JDlEmejar infan1tiiJJm¡emtí;e sus fliD--
builla:sas 1:ten'efiiclJos. llal canfrenttaci:óm armada ~.:Ilal!tan p¡erdii.dQ). Y:l
SUB g~anciás •. Q) l1as liam emRlJeado~em una. Requeñw y:ar1ie,w:a:'a1- adqwii-
rir haciendas, cons1trwiJr pa:lecilas Ilu.:ljJudismrcm '3t dar 1tremendas :fiiies-
1't:as para¡ impresionar 9;L lea apinIi,óm ~hJlieaz;. Q) l1as ham CmlOXH3dQ) em
paraíso.s fiscale~4~"~ ?an1tidades faitmiliasas, em d:oInte 1Iriíll:wttam:RID-
coo, peroo que lles ~m };laco,:. Ham acttu.ad<D CQllD[OO nu.:eN5.wB rií.c([;S,~ CCIl-
IlllQ) pésimo..s empresariia:s.
Empresarios su:cias, se entti.ende. Em ILtialtba. aanr-e 1tcuttx::y, yerw
ttamtiién em Francim. <Dem España, J1as :mafias sueIlem inver1ti1I' SWS3
beneficios em l!aa em lla:t ecanmni.aa 1le~, siempre que p;u.;edem,. Yr llllB-
d em muchas veces. SW:x:rar.rmat es: cuanta» más cmcuroo Yf 'tiurD:l:üID es eJl
origen'\1i~~~rQ), más fachada !bmorabile ~ 1legaiL deb.e d-arseJle;.
y¡ pt:Igaryñnpu~ S11:O s reJJiil@íasamIemtte, cllarID que síl. Sam" ]taraUooj ÍlCm-
mente, empresari,us legaltes y.¡ per-sanaa de ms que se Cc:m.GlDé eJl
origem imr.mál. de BU-B far1:iu.rras, Ila:s que b::u:scam re~ em llc:m ]J.la.1:-
maños pa;raisas fisca]es.
"Y estlas ceeae ocurren en Raíses que a:il.ardean de su tradilcióxll
cristtiana~ Perw Cris1tro di,jjD verdad: su, rei.mll nm es de este mu.ndw.
